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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 32. Telefon szám 545. — 655. A )  bérle t 8. szám.
Debreczen, 1911 október 27-én, pénteken:
9
B ohózat 5 fe lvonásban . I r t a : B err és G uillem and. F o r d í to t ta : M olnár F erencz . R e n d e z ő : K assay  K áro ly .
Személyek;
Michel B o u fle tte  — 
P rosper B én a  v é n t—  
Louis C h am p au b e rt 
T horaas C ro ch ard — 
S opranelli —  —
T ub ise  —  —  —
L a  B eco tte rie—  —
B en jám in  — —
V an H u y sp o tt— —
A lfréd —  —
E gy  orvos 
E gy  apacs
B érczy  E rnő  
F a lu ssy  Is tv á n  
K elem en P á l 
K assay  K áro ly  
L igeti L ajos 
Székely G yula 
D eésy A lfréd 
M áthé IC. 
K em ény  Lajos 
B ékéssy  A n ta l 
F ek e te  Béla 
Perény i K álm án
Első rendőr — — —
M ásodik rendő r — — -
1-ső \ — — -
2-ík ( h o rd ár
3-ik ) — — -
R endőrfőnök  — — —  -
M oszkvai rendő rfőkap itány -
B alogh A n ta l 
H o rv á th  V ik to r 
Perényi József 
Som ogyi Béla 
Saigi Jenő  
A rdai Á rpád  
K o lta i L ajos 
P ap p  E te lk aB eatrice
F ra n c in e — — — —  — — — — — V ajda Ilonka
M arie tte  — — — — — — — — — L ak a to s  Ilonka
E gy  k is chasseur — — — — — — — G arai Miczi
E gy  „gigo le tte  “  —  — — —  — — — K assay  né
T örtén ik  az I-ső felvonás M ichel B o u fle tte  festő  m ű term ében , a  I l- ik  felvonás egy zsibárus üzle tben , a  I l l - ik  felvonás a  rendőrb iz tos h iv a ta l- 
szo b á jáb an , a  IV -ik  felvonás Sopranelli há lószobájában  és az V-ik felvonás P rosper lakásán . Idő : jelen kor.
t T p l - r r n  T * 5 l l lT  * F ö ld sz in ti csa lád i p áh o ly  17 IC 20 fill. E lső  em eleti csa lád i páho ly  14 IC 20 fill.
CX1. Q A -  • F ö ld sz in ti és I. em eleti k isp áh o ly  11 K  20 fill. I I . em ele ti páho ly  7 K  70 fill. T ám ­
lásszék I— V II. so r 3 K  10 fill. T ám lásszék  V I I I — X II . sor 2 K  60 fill. T ám lásszék  X I I I — X V II. so r 2 IC 30 
fill. E rkélyü lés I. so r 1 K  46 fill. E rk é ly  II. sor 1 K  26 fill. Á llóhely 84 fill. T anu ló - és k a to n a jeg y  64 fill. K a r­
zat-jegy I. so r 54 fill., tö b b i so rban  44 fillér. A je g y e k  u tá n  sz á m íto tt  f illé re k  a z  O rszá g o s  S z ín é s z -E g y e s ü le t n y u g d íjin té z e té t  ille tik .
Kezdet© este *7\  órakor vege ÍO óra. uLtám.- 
lEOsti péxxztánoL3ritá.s 6 és \  órakor.
Vasárnap délu tán
m é r sé k e lt  h e ly á r a k k a l:
b r i l  iiiija.
Énekes bohózat.
r í  i j  , V asárnap délu tán  Ezred apja, énekes bohózat. E s te : Á rtatlan. Z s u a s s í ,  operett,
n u ll mUSOr . Borbély l*ilifellépte. Kis bérlet.
Folyó szám 33. Szom baton, 1911 október 2 8 -án :
imr uj betanulással.
B) bérlet 8. szám.
offmann meséi.
O perette .
D e b re c z e n  s z . kir. v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta . 191 '
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Z i  i í t l i y ,
igazgató .
helyrajzi szám : Ms Szín 1911
